Munzur'un Akması için Festivale... by unknown
Munzur Kültür ve Doğa Festivali ‘halkların kardeşliği ve doğanın koruması’ talebiyle dün başladı.
Festivalin bu yılki sloganı “Halkların Kardeşliği Munzur’dan Aksın Doğa Yaşasın” (Bıraina Mıleton Munzır de 
Derbaz Bo Yaji- Yaban Wes Bo.) Tunceli Belediye Başkanı Songül Erol Abdil, festival programını belirlerken ülkede, 
Ortadoğu’da ve Dersim’de yaşanan süreci göz önüne aldıklarını kaydetti.
Barajlara karşı
Abdil, ilde bulunan kitle örgütlerinin yanı sıra DTP ve EMEP’in de festival sürecine aktif olarak destek verdiklerini 
hatırlattı. Munzur nehri üzerinde yapılmak istenen barajlara karşı festivaller düzenlendiğini vurgulayan Abdil, milli 
park alanı ilan edilen bir vadinin yok edilmesinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti. Uzunçayır Barajı’nın bitmek 
üzere olduğuna dikkat çeken Abdil, DSİ müdüründen aldığı bilgilere göre Kocatepe–1 Barajı’nın da proje aşamasında 
olduğunu belirtti. Projenin ardından barajın yapımına başlanacağına işaret eden Abdil, bunun da Munzur Vadisi’nin 
önemli bir oranda yok olması anlamanı geldiğine işaret etti.
Munzur’un suyu korunmak zorunda
Son dönemlerde küresel ısınma ile birlikte su sıkıntısının arttığına dikkat çeken Belediye Başkanı, bu yüzden var olan 
su kaynaklarının suların korunması gerektiğini hatırlattı. İnsanların sağlıklı yaşayabilmeleri için su hakkının en temel 
insan hakkı olduğunu vurgu yapan Abdil, yerel yönetimlerin bunu sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti. Abdil, 
Munzur Vadisi’ne yapılmak istenen barajlarla bu hakkı yok edeceğini kaydederek, Munzur suyunun korunarak Tunceli 
ve çevre iller için kullanılabileceğini söyledi. Munzur sularının kar ile beslendiğine vurgu yapan Abdil, barajların 
yapılmasının kar yağışının olmaması anlamına geldiğini belirtti. Bunun da Munzur’un yok olması ile eşdeğer 
olduğunu anlatan Abdil, Munzur Vadisi’nin turizme açılması durumunda daha fazla gelir elde edilebileceğini kaydetti.
Olayın hukuki boyutunu da takip ettiklerini anlatan Abdil, hükümet nezdinde yaptıkları girişimler hakkında da bilgi 
verdi. Kentle ilgili sorunların başında barajların yer aldığını vurgulayan Abdil, barajların yapılmasının ardından göçün 
başlamasının kaçınılmaz olacağını söyledi. Tunceli’nin en çok göç veren il olduğunu dile getiren Abdil, bu göçlerin 
durması için de barajların yapılmaması gerektiğini yineledi. Munzur’un akmaması durumunda kentin dokusunun yok 
olacağını anlatan Abdil, “Munzur Dersim’dir” dedi. Munzur’un akmamasının, insanların kente olan özlemini de 
azaltacağına dikkat çeken Abdil, herkesi barış, kardeşlik ve Munzur’un akması için festivale çağırdı.
İki belgesele engel
Öte yandan festival kapsamında gösterilecek olan “Dersim, Başeğmezlik ve çiçek Ülkesi” ve “38 Dersim” adlı 
belgesel filmlere “tecili yapılmadığı ve gösterim belgesi alınmadığı” gerekçesi ile valilik izin vermedi. Dersim, 
Başeğmezlik ve çiçek Ülkesi adlı belgeselin yönetmeni Kemal Özer, belgeselin Dersim insanlarına karşı önyargının 
kırılmasına yönelik bir çalışma olduğunu kaydetti. Dersim’in tarihi mekanlarının yanı sıra coğrafyasının da 
çekildiğini belirten Özer, gerekli girişimlerden sonra belgeseli izleyiciye ulaştıracağını ifade etti. Özer, Dersim 
insanına karşı oluşan önyargıları kıracağını söyleyerek, kentin kültürünü, tarihini ve coğrafyasını dünyaya tanıtmaya 
kararlı olacağını ifade etti. Söz konusu belgeselin müziği Cahit Berkay, kurgusu ise Tevfik Taş tarafından yapıldı.
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